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ジ ャ ワ島Yogyakarta特別 区 、KulonProgo県(Kabupaten)、KaliLoro村。
調 査 者
AnnStoler
調 査 期 間
1972年5,月～1974年2月
報 告
Stoler, Anne. 1975. Garden Use and Household Consumption Patterns in a Javanese Village. 
      (mimeograph) New York; Department of Anthropology, Columbia University. 
Stoler, Anne. 1981. Garden use and household economy in Java. In: Agricultural and Rural 
      Development in Indonesia. edited by Gary E. Hansen, pp. 242-254. Boulder: 
       Westview Press.
2.対 象 の 概 要
地域の概 況
KaliLolo村は中央 ジャ ワ南 部に位 置 し、人 口約8,000人。人 口密度 は平方 ㌔
㍍ 当た り750人で、 これ は中央ジャワの平均人 口密度をやや上回 る。
対象集団の概要
村 の概 要 を知 るた め6つ の集 落 よ り478世帯 を選 び、イ ンテ ンシ ブな調 査 目的
のた め3集 落 よ り45世帯 を、 よ り長期の調査 目的のた めに45世帯 中21世帯 を選
んだ。
3.調 査 項 目 と 方 法
調査 か法
6日毎 に訪 問、 これ を1年 続 けた。 世帯メンバー一人ひ とりにっ き、過去24時




家庭 菜 園規 模 の分布/規 模別年 間生産 高の比較/生 産 高の月別 変動/食 物 消
費 ・摂取/収 入源。
4.主 た る 結 論
家庭菜園規模 の分布
敷地 内 に どれ くらい の広 さの家庭菜 園を持つかは、水 田を どれ くらい持つ かに
よる。す なわち所有水 田規模が小 さいほ ど、家庭菜園の規模 は大 き くな る。
規模 別年間生産 高の比較
家庭菜 園の規模 が小 さい ほどより生産性が高 く、よ りイ ンテ ンシブで ある。根
菜類(主 と してキ ャッサバ)が好 んで栽培 され るか らであ るが、 これ らは市場価
格 は安 い ものの、土壌、 日照、労働投入の多寡 な どの条件にかかわ らず生産高
が安 定。水 田を持たない世帯に とって家庭 菜園は、副食 のみな らず 、主食 の供
給源。
生産 高の月別変動
菜園 生産高 を ココナ ッツの生産高 に例 を とる。菜 園生産物 高(ただ し市場価格
換算値)の約40%を占め る。 全体 と して ココナ ッツ生産高 の月別 変動 はほ とん
どな いが、消費 お よび売 買は市場価格 の変動 によ り上下す る。 しか しココナ ッ
ツ所有本数 の少 ない(家庭菜園の規模が小 さい)層では、その よ うな傾 向は見 ら
れない。
食物消 費/摂 取
米:所 有水 田規模 と消費単位 当た り全食物消費量(ただ し市場価 格換算値)との
間に は順相関が見 られ るが、米の消費 量に限ると、この関係 はいっそ うはっき
りしてい る。
丞以埜:テ ンペ は米 とともに主要な蛋 白源 であるが、テ ンペ消費量 に も上記米
消費 と同様 な傾 向が見 られ る。vanVeen[1971]の知 見(下層 には、 ビタ ミン
A欠 乏症 が少 ない)は 、KaliLoro全体 に当て は ま る。 安価 な葉 菜(bayung、
キャ ッサ バの葉 、kangkung、melinjo=Gnetumgnemonなど)の消費量 は、 下
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層世帯 に少 ない とい う傾 向は見 られない。 これ らの葉菜は年 間 を通 じて豊 富だ
か らで ある。
収入源
所有水 田規模 と世 帯当た り年 間収入 との間 には順相関が見 られ るが、世帯 当た
り年間収入を生産 単位 当た りに代 えて見 ると、この関係 はいっそ うはっき りす
る。全収入に 占める家庭菜園の割合は、菜園規模 にかかわ らず20数%でほぼ同
一 である。 しか し所有水 田規模 の大きな階層では、菜 園生産物に よる収入 が水
田生産物(米)による収入の半分に過ぎないのに対 し、所有水 田規模 の小 さな階
層では、他の さま ざまな収入源 を圧 して菜園生産物による収入 が最大の も とな
る。
5.コ メ ン ト
従来 「水 田」 に比 し注 目され るこ との少 なか った ジ ャ ワ島 の 「家 庭菜 園 」
(pekarangan)につ いての調査が1970年代 に内外 の研 究者 によって盛ん に行 わ
れ るよ うにな ったが 、 もっ とも代表的 な調査が、 ここに取 り上げたStolerに
よるものである。
(五十嵐 忠孝記)
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